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La tesis titulada Control Interno y los Procesos de Contrataciones y Adquisiciones 
en la Municipalidad Distrital La Banda de Shilcayo - San Martín, 2019, tiene como 
propósito determinar la relación entre el Control interno y los procesos de contrataciones y 
adquisiciones en la Municipalidad Distrital La Banda de Shilcayo - San Martín, 2019. La 
metodología de investigación fue descriptivo correlacional, para la recolección de datos se 
utilizó dos cuestionarios, una para cada variable, los cuales fueron elaborado para esta 
investigación con una escala de Likert, la muestra estuvo conformada por 35 funcionarios 
de la institución en estudio, después de analizar la información con uso de la estadística se 
pudo determinar que no existe una relación directa y significativa entre el control interno y 
los procesos de contrataciones y adquisiciones en la Municipalidad Distrital La Banda de 
Shilcayo - San Martín, 2019 obteniéndose un índice negativo de -0,087 en el coeficiente 
Rho de Spearman, con un nivel de significancia de 0.618 con en los niveles de 
confiabilidad de 95%. Asimismo, se puede apreciar que el 37.1 % de los funcionarios el 
control interno está a un nivel bajo y los procesos de contrataciones y adquisiciones se 
encuentra a un nivel medio con un 45.7 %. 












The thesis entitled Internal Control and the Procurement and Acquisition Processes 
in the La Banda de Shilcayo District Municipality - San Martín, 2019, aims to determine 
the relationship between Internal Control and the procurement and procurement processes 
in the La Banda District Municipality Shilcayo - San Martín, 2019. The research 
methodology was descriptive correlational, for the data collection two questionnaires were 
used, one for each variable, which were prepared for this investigation with a Likert scale, 
the sample was made up of 35 officials of the institution under study, after analyzing the 
information using statistics, it was determined that there is no direct and significant 
relationship between internal control and the procurement and procurement processes in 
the La Banda de Shilcayo - San Martín District Municipality, 2019 obtaining a negative 
index of -0.087 in the Rh coefficient or Spearman, with a level of significance of 0.618 
with 95% reliability levels. Likewise, it can be seen that 37.1% of civil servants internal 
control is at a low level and the hiring and procurement processes are at a medium level 
with 45.7%. 











 La tesis titulada Control Interno y los procesos de Adquisiciones y Contrataciones 
de la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo- San Martin 2019 tiene como 
objetivo determinar si el Control Interno influye en los procesos de Contrataciones y 
Adquisiciones; asimismo, es de pleno discernimiento que cuando existe un Sistema de 
Control Interno muy bien establecido los riesgos disminuyen. 
La investigación fue elaborada luego de un análisis efectuado con respecto al 
desempeño y a la situación actual de la implementación del Control Interno en los 
procesos de contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad distrital de La Banda de 
Shilcayo, en  el cual se muestra la problemática actual enfocada en la insatisfacción de la  
ciudadanía con respecto a las adquisiciones, contrataciones y obras ejecutadas por dicha 
entidad, la cual surge y se cree que hay cierto favoritismo a la hora de elegir los 
proveedores, consultores y/o ejecutores de obras bienes y servicios. 
El presente estudio está estructurado en cinco capítulos que se presenta a 
continuación: 
En el Capítulo I: se presenta el planteamiento del problema, la determinación del 
problema, la formulación del problema, los objetivos, la importancia y alcances de la 
investigación, las limitaciones de la investigación, detallándose aspectos de la realidad 
sobre el Control Interno en los procesos de contrataciones y adquisiciones de la 
Municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo. 
En el Capítulo II: Marco Teórico, donde se presenta los antecedentes de la 
investigación tanto a nivel internacional como nacional, las bases teóricas de la 
investigación, las teorías científicas que sustentan la investigación, como sus principios y 
componentes del control interno, significado de procesos de contrataciones y adquisiciones 
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así como los montos y las etapas de los mismos, el marco legal que regula el desarrollo de 
las actividades, y finalmente algunas definiciones que ayudan a entender la investigación. 
En el Capítulo III: en este capítulo se ha planteado la Hipótesis General y las 
específicas, las cuales se encuentran en concordancia con las consideraciones del capítulo 
anterior; se mencionan también las variables que intervienen en la investigación y los 
indicadores de las variables con su concerniente operacionalización.   
En el Capítulo IV: La metodología de la investigación, donde se especifica el 
enfoque, tipo de estudio y diseño, asimismo los procedimientos para el desarrollo de la 
investigación, la población y muestra utilizadas, así como las técnicas de investigación.  
En el Capítulo V: Resultados, mostrando los resultados más relevantes de la 
investigación, con aplicación de la estadística como instrumento de medida. Finalmente, 
las discusiones de resultados, mostramos la contrastación del trabajo de campo con los 
antecedentes, las bases teóricas, la prueba de la hipótesis y el aporte científico de esta 
investigación. 
Finaliza el presente trabajo de investigación con las conclusiones, recomendaciones, 











Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema   
Debido a los escándalos de fraudes originados por funcionarios públicos y políticos 
corruptos en todo el mundo, desde hace algunas décadas, se han desarrollado nuevas 
corrientes y orientaciones administrativas, la que estimula a la gerencia moderna, 
perfeccionar los controles internos de las organizaciones, de tal manera que se fortalezca la 
indispensable confianza de la sociedad, y que garanticen la calidad y transparencia en la 
gestión. 
Durante los últimos años el control interno ha venido obteniendo mayor importancia 
en diferentes países y el Perú no ha sido la excepción, a causa de muchos problemas 
producidos por su ineficiencia. Una de las causas se encuentra en el no haberse asumido de 
forma efectiva la responsabilidad sobre el mismo por parte de todos los que forman parte 
del control interno y de los procesos de contrataciones y adquisiciones. 
Actualmente todo el sistema estatal se halla en una etapa de modernización, por que 
han sufrido de implementaciones de modelos de gestión y controles en la gestión pública, 
con la finalidad de optimizar y fortalecer la eficiencia, eficacia, economía y transparencia 
de las actividades gubernamentales y de esta forma alcanzar la efectividad del control 
interno en los procesos de contrataciones y adquisiciones. 
En el Perú, la construcción de un sistema de contrataciones ha permitido empezar a 
sentar bases para facilitar el control interno y reducir parcialmente la corrupción orientada 
a los procesos de adquisiciones y contrataciones por parte de funcionarios del Estado 
encargados de las compras públicas. 
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1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General 
P.G: ¿Cuál es la relación del control interno en los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo - San Martín 
2019? 
1.2.2 Problemas Específicos 
P.E.1: ¿Cuál es la relación del control interno con el Plan Anual de Contrataciones de la 
Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo – San Martín 2019? 
P.E.2: ¿Cuál es la relación del control interno en los procesos selección de adquisiciones y 
contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo – San Martín 
2019? 
P.E.3: ¿Cuál es la relación del control interno en la ejecución contractual de los procesos 
de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo 
– San Martín 2019? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General  
O.G: Determinar la relación del Control interno en los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo - San Martín, 
2019. 
1.3.2 Objetivos Específicos  
O.E.1: Determinar la relación del control interno con el Plan Anual de Contrataciones de la 
Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo – San Martín, 2019. 
O.E.2: Determinar la relación del control interno en los procesos selección de 
adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo – 
San Martín, 2019. 
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O.E.3: Determinar la relación del control interno en la ejecución contractual de los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de 
Shilcayo – San Martín, 2019. 
1.4 Importancia y Alcance de la Investigación 
Existe la necesidad de analizar y mejorar los controles y procedimientos de gestión 
con la finalidad de hacer uso adecuado de los fondos públicos del Estado, en beneficio de 
la población. Así también, las deficiencias de los controles y los procedimientos de 
gestión, identificando las causas que los generan; desde el punto de vista teórico y práctico 
se pueden corregir y mejorar las deficiencias encontradas, garantizando la eficiencia de los 
servicios que se presta a la población beneficiaria.   
La justificación práctica está dada principalmente por el interés de profundizar los 
conocimientos respecto a la incidencia del control interno en los procesos de 
contrataciones y adquisiciones; COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The 
Treadway Commission) relacionado con las actividades de control, y en el ejercicio 
profesional de la auditoría ayudar a resolver problemas concretos que afecten al gobierno 
nacional, regional y local. 
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está generando la 
aplicación de conocimiento válido y confiable para la municipalidad distrital La Banda de 
Shilcayo en particular, y en general a todos los gobiernos locales del país, mediante la 
influencia del control interno en los procesos de adquisiciones y contrataciones sean de 
bienes servicios u obras. 
Se justifica, por cuanto se tiene como objetivo analizar y mejorar el sistema de 
control interno en los procesos de contrataciones y adquisiciones en la municipalidad 
distrital La Banda de Shilcayo, así como verificar sus procesos y confiabilidad de acuerdo 
a sus funciones establecidas en sus instrumentos de gestión cuya finalidad es brindar 
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servicios a la población. Asimismo, recomendar a los funcionarios de la municipalidad las 
acciones correctivas que deben implementar para optimizar los servicios y disminuir 
riesgos, irregularidades y negligencias en las prestaciones de servicios que brinda a la 
sociedad. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Para llevar a cabo la investigación se encontró unas limitaciones que por el hecho de 
tratarse de una institución pública muchas veces genera cierta negación a la hora de tomar 
una encuesta sobre el desempeño de los mismo y el acceso es complicado debido a que 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes de la Investigación  
La presente tesis de investigación tuvo como antecedentes contribuciones previas de 
otros investigadores, tanto en el ámbito nacional como internacional, como se detalla a 
continuación. 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
Según refiere Ramos, (2015), en su investigación de diseño del sistema de control 
interno en la empresa AB Optical de la Ciudad de Loja, por la Universidad Nacional de 
Loja, en la ciudad de Loja – Ecuador, se planteó como objetivo analizar el Sistema de 
Control Interno, el tipo de investigación fue descriptivo, En esta investigación la población 
estaba integrada por funcionarios de la empresa AB Optical ,1 Gerente, 1 Cantadora y 3 
trabajadores, las técnicas de recolección de datos que utilizo el investigador fue la 
observación, entrevistas y encuestas. Concluyó que la empresa AB Optical no cuenta con 
un Sistema de Control Interno que permita tener un adecuado control de las actividades 
que realiza diariamente.  
Según Dugarte, (2012), en su investigación de estándares de control interno 
administrativo en la ejecución de obras civiles de los órganos de la Administración 
Pública Municipal, para optar el grado académico de magister por la República 
Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Merida – Venezuela, se planteó como  objetivo 
establecer estándares de control interno administrativo para prevenir defectos y 
deficiencias en obras civiles realizadas por los órganos ejecutivos de la administración 
pública municipal ubicados en el área metropolitana del estado Mérida. La investigación es 
de tipo descriptiva, analítica, proyectiva y explicativa, La muestra seleccionada fue de 
forma intencional conformada por veinte funcionarios, dentro de las cuales cinco 
funcionarios estaban bajo la subordinación de la Dirección de Ingeniería o unidad 
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administrativa equivalente de cada Alcaldía ubicada en los cuatro Municipios que integran 
el área metropolitana del estado Mérida, las cuales corresponden a: Santos Marquina, 
Libertador, Campo Elías y Sucre. Para la recolección de datos utilizaron la técnica de la 
encuesta escrita, cuyo instrumento de recolección empleado fue un cuestionario de treinta 
y cuatro preguntas cerradas de tipo dicotómicas para cuya aplicación utilizaron el método 
de muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple. Como conclusión de la investigación 
establecieron estándares de control interno administrativo para prevenir deficiencias en la 
ejecución de obras civiles realizadas por los órganos de la administración pública 
municipal. 
Según Salinas, (2016), en su trabajo de investigación de implementación de un 
sistema de control interno para la estación de servicios la Argelia de la Ciudad de Loja, 
por la Universidad Nacional de Loja, en la ciudad de Loja – Ecuador, su objetivo fue 
implementar un sistema de control interno para la estación de servicios “La Argelia”, 
aplicaron cuestionarios de control interno con el fin de lograr un conocimiento general 
acerca de la estructura y funcionamiento de la estación de servicios. El investigador partió 
con la aplicación de cuestionarios de control interno, indicadores de gestión, determinación 
de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y finalmente se ha 
determinado procedimientos claros para las actividades que desarrolla la empresa en el 
ámbito operacional, contable y tributario, con la finalidad de prevenir y neutralizar riesgos 
que afecten a la estación de servicios “La Argelia”. El investigador pudo sacar su 
conclusión que la empresa al no contar con un sistema de control interno no permite el 
funcionamiento y cumplimiento adecuado de las actividades que se desarrolla en cada una 
de las áreas de la estación de servicios. 
Según Salas, (2011), realizo su trabajo de investigación  en un diseño de un manual 
de control interno en el área financiera del Instituto de la Niñez y la Familia INFA, 
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Provincia de Imbabura, para optar el grado académico de magister por la Universidad 
Técnica Particular de Loja, en la ciudad de Loja – Ecuador. Su objetivo fue diseñar e 
implementar un manual de control interno en el área financiera de la institución antes 
mencionada, para ello contó con la participación de la mayor parte de las autoridades del 
INFA Imbabura, eso permitió que los procedimientos y los flujogramas tengan un impacto 
y su aplicación disminuye desperdicio de recursos.  Finalmente, el diagnóstico, estudio y 
análisis de la situación del INFA Imbabura permitió conocer las necesidades del Área 
Financiera, en la que se evidenció: la falta de un Manual de Control Interno en el área 
Financiera, y esto dificulta el desarrollo de las actividades de los servidores de los 
diferentes departamentos quienes realizan sus funciones a criterio personal sin basarse en 
procesos claramente establecidos por la Dirección, esto ha ocasionado que no exista 
seguridad en las operaciones ejecutadas en términos de eficiencia, eficacia y cumplimiento 
de los objetivos institucionales. El no poseer un control adecuado para el pago a los 
proveedores, transferencias a los convenios tiene como resultado la demora en su 
cancelación, disminuyendo el prestigio de la Institución   
Según Castellar & Vega, (2010), en su trabajo de investigación de evaluación del 
sistema de control interno en la E.S.E. Hospital Local San Jacinto Bolívar durante el 
primer semestre del año 2010, para optar especialización por la Universidad de Cartagena, 
en la ciudad de Cartagena – Colombia, los mismos que plantearon como objetivo evaluar 
el sistema de Control Interno en la E.S.E hospital Local San Jacinto Bolívar en el primer 
semestre del año 2010 para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud. El 
tipo de investigación es cuantitativa, más específicamente del tipo descriptivo – analítico 
con corte transversal. La muestra de este trabajo de investigación fue en total de la 
población, la muestra seleccionada fue equivalente al 100% de la población, es decir, 
encuestaron 19 funcionarios, distribuidos equitativamente por área organizacional, con el 
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fin de asegurar la obtención de una información representativa y consistente. La mayor 
parte de los datos generados por la investigación fueron obtenidos mediante encuestas y 
entrevistas a expertos, adicionalmente se recolectó la información resultante de revistas, 
normas, libros, documentos de la entidad. Los investigadores concluyeron a partir de la 
valoración de los resultados obtenidos de la calificación del Sistema de Control Interno en 
la ESE Hospital Local san Jacinto Bolívar, que este se ubica en el rango de 
INADECUADO. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
Según Dominguez & Durand, (2015), en su trabajo de investigación de Análisis 
descriptivo de la problemática de las contrataciones estatales en el marco del sistema se 
abastecimiento público. Para optar el grado académico de magister por la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en la ciudad de Lima – Perú. Los mismos que 
presentaron como objetivo proponer una alternativa de solución con el respectivo análisis e 
impacto en los actores del proceso de contratación en el Estado. El tipo de investigación es 
un análisis descriptivo que busca ubicar al servidor o funcionario público en el contexto 
específico de la importancia del proceso de contratación. Como muestra tuvieron a 42 
Entidades Estatales las que según el uso del muestreo no probabilístico representan a las 
aproximadamente 3,000 entidades públicas del Perú. La técnica que se utilizó en esta 
investigación fueron encuestas e instrumentos de recolección de datos, como encuestas y 
entrevistas. En conclusión los investigadores crearon un plan de mejora de las capacidades 
de los actores relacionados al proceso de contratación estatal y que este se realice a nivel 
nacional a través del OSCE, para ello consideraron, los actores interesados en este tipo de 
política (stakeholders) los criterios mínimos necesarios para una adecuada toma de 
decisiones y se han comparado el costo-beneficio de aplicar dicha alternativa. 
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Según Paredes, (2013), en su investigación de proceso de control y su incidencia en 
las compras directas en los organismos públicos descentralizados de Lima 2012 – 2013. 
Para optar el grado académico de magister por la Universidad de San Martin de Porres 
(USMP), en la ciudad de Lima – Perú. El objetivo del proyecto fue determinar de qué 
manera el proceso de control incide en las compras directas, en los Organismos Públicos 
Descentralizados de Lima. El tipo de investigación es aplicada con un nivel descriptivo, 
explicativo y correlacional. La muestra para el estudio fue de 49 Organismos Públicos 
Descentralizados en la ciudad de Lima. La técnica que se utilizó en esta investigación fue 
entrevistas, encuestas y análisis documental. En conclusión la gran mayoría pensaron que 
el organismo supervisor de contrataciones del estado, debería incluir dentro de su ámbito 
de aplicación de la ley, a las contrataciones por montos iguales o menores a tres unidades 
impositivas tributarias (3) UIT-s, con la finalidad de que el Órgano de Control 
Institucional (OCI), pueda controlar estas contrataciones, y solo un pequeño porcentaje 
manifiestan que no debería de incluirse en la ley de contrataciones del estado, dado que las 
entidades pueden realizar contratos de manera directa y obviamente sin observación de los 
procedimientos establecidos en la ley de contrataciones del estado, lo cual generará 
procedimientos de contratación más rápidos, ágiles y directos, originando ganancias de 
tiempo y costos contractuales. 
Según Tirado, (2016), en su estudio de los procesos de contrataciones del estado y 
su incidencia en la gestión institucional de la Municipalidad de Pacasmayo – San Pedro 
De Lloc en el año Fiscal 2015. Para optar el título de contador público por la Universidad 
Nacional de Trujillo, en la ciudad de Trujillo – Perú. El objetivo fue de establecer la 
incidencia de los procesos de selección en la Gestión Institucional de la Municipalidad 
Provincial de Pacasmayo. El método de investigación que se utilizó fue el deductivo - 
descriptivo, la población objetivo sobre la cual se efectuó la investigación para el 
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desarrollo del presente trabajo, lo constituyó las Jefaturas de la Municipalidad Provincial 
de Pacasmayo; equivalente a 28 y respondió a una muestra por conveniencia, las técnicas 
utilizadas fueron encuestas, entrevistas y su diseño de investigación fue no experimental. 
Concluyó que hay existencia deficiencias, limitaciones, errores en los procesos de 
planeación, organización, dirección, control e integración de personal que engloba 
básicamente la carencia de instrumentos de gestión, no aplicar estándares en el desempeño 
de la ejecución de los procesos de selección y un liderazgo deficiente hacia el logro de sus 
metas organizacionales. 
Según Isidro, (2011), en su investigación de los procesos de contrataciones públicas 
y su influencia en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Huanuara, 
Provincia de Candara Ve, Año 2010. Una propuesta de un sistema de control interno. 
Para optar el grado académico de magister por la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, en la ciudad de Tacna – Perú. El estudio tuvo como objetivo determinar la 
relación entre los procesos de contrataciones públicas y la gestión administrativa de la 
Municipalidad Distrital de Huanuara, provincia de Candarave, en el año 2010. Este tipo de 
investigacion es descriptivo y explicativo con una muestra por conveniencia de 40 
servidores de las áreas críticas; como por ejemplo: el Área de Contabilidad, el Área de 
Logística, y el Área de Tesorería. La técnica que se utilizó en esta investigación fueron 
encuestas análisis documental e instrumentos de recolección de datos como cuestionario. 
Como conclusión general del estudio se encontró que existe una relación de influencia 
muy significativa entre los procesos de contrataciones públicas y la gestión administrativa, 
en la Municipalidad Distrital de Huanuara, provincia de Candarave, año 2010. 
Según Enriquez & Paitan, (2013), en su tema de investigación del sistema de 
contrataciones del estado en el fortalecimiento de las Mypes en la Universidad Nacional 
de Huancavelica Periodo 2011 y 2012. Para optar el título profesional por la Universidad 
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Nacional de Huancavelica, en la ciudad de Huancavelica – Perú. Estableció como objetivo 
principal determinar de qué manera se relaciona la aplicación del sistema de contrataciones 
de estado y el fortalecimiento de las MYPEs. Como se puedo apreciar el tipo de 
investigación es aplicada ya que adopto en solucionar los problemas prácticos para poder 
satisfacer las necesidades de la sociedad. En la investigación tuvieron como población a 94 
MYPEs huancavelicanas entre las MYPEs que presentaron su propuesta ya sean o no 
adjudicados con la buena pro, en las convocatorias publicadas por la Universidad Nacional 
de Huancavelica, realizaron un proceso de muestreo aleatorio simple estratificado, 
obtuvieron 53 MYPEs huancavelicanas para obtener los datos estadísticos. Las técnicas 
utilizaron en el presente trabajo de investigación fue de análisis de documentos 
bibliográficos, encuesta, la observación y la entrevista y como instrumento el cuestionario. 
El investigador llego a la conclusión que, la aplicación del Sistema de Contrataciones del 
Estado en la Universidad Nacional de Huancavelica, no favorece significativamente en el 
fortalecimiento de la MYPEs huancavelicanas. 
Según Roca & Taipe, (2016), en su investigación de control interno y procesos de 
adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, 
Huancavelica, Perú- Periodo 2015. Para optar el título profesional por la Universidad 
Nacional de Huancavelica, en la ciudad de Huancavelica – Perú. Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre el control interno y los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, periodo 2015. El tipo de 
investigación es aplicada, el nivel de investigación es correlacional, el muestreo aplicado a 
23 servidores que conforman la planilla del régimen D.L. 276 y la planilla CAS, todos 
ellos pertenecientes a la Subgerencia de Logística de la Municipalidad La técnica e 
instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. En conclusión, los investigadores 
evidenciaron que el Control Interno tiene relación directa con los Procesos de 
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Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, 
Huancavelica, Perú- periodo 2015. 
Según Vidal, (2017), en su trabajo de investigación de control interno y 
contrataciones y adquisiciones en la Municipalidad de Los Olivos, 2016. Para optar el 
grado académico de magister por la Universidad Privada Cesar Vallejo (UCV), en la 
ciudad de Lima – Perú. Su objetivo fue determinar: La relación del control interno y las 
Contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad distrital de los Olivos, mediante 
pruebas de cumplimiento de normas, revisión de documentos de gestión, aplicación de 
encuestas y entrevistas a los funcionarios y servidores. La metodología de investigación 
fue descriptivo correlacional, para la recolección de datos utilizaron dos cuestionarios, una 
para cada variable, los cuales fueron elaborado para esta investigación con una escala de 
licker, la muestra estuvo conformada por 100 trabajadores de la institución en estudio, 
llegando a la siguiente conclusión: Existe relación entre el Control Interno y las 
contrataciones y adquisiciones en la Municipalidad de los Olivos período 2016. 
Según Ucharico, (2017), en su investigación de control interno y su influencia en los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Provincial de Yunguyo. ), 
Para optar el grado académico de magister por la Universidad Nacional del Antiplano en la 
ciudad de Puno – Perú. El objetivo de la investigación fue establecer si el Control Interno 
influye en los Procesos de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Yunguyo. El 
presente trabajo de investigación fue una investigación de campo; del nivel investigativo 
relacional, diseño no experimental porque no se manipula las variables de estudio y de 
corte transversal. Se aplicó la entrevista a (17) funcionarios que forman parte de las 
diferentes áreas de la Municipalidad. La técnica que se utilizó en la presente investigación 
es una encuesta y los instrumentos de análisis documental y entrevista.  El estudio se 
concluyó que los procesos de Control interno no son óptimos respecto a los procesos de 
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contrataciones y adquisiciones en una prevalencia porcentual de 76.5%, debido a una 
deficiente programación del plan anual de contrataciones el mismo que conlleva a 
modificaciones constante del plan anual de contrataciones. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 El Control Interno. 
La Contraloria General de la Republica, (2014) define el Control Interno como un 
proceso integral de gestión realizado por el titular, funcionarios y servidores de una 
entidad, diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y para dar 
seguridad razonable de que, en la obtención de la misión de la entidad, se lograran 
alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar 
los riesgos. 
Por otro lado, el Control Interno tiene una lista de beneficios para la entidad. Su 
implementación y fortalecimiento promueve la adopción de medidas que redundan en el 
logro de sus objetivos. A continuación, se presentan los principales beneficios. 
a) La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades institucionales y mejora 
el rendimiento.  
b) El Control Interno bien estudiado ayuda fuertemente a lograr una gestión óptima, toda 
vez que genera beneficios a la administración de la entidad, en todos los niveles, así 
como en todos los procesos, sub procesos y actividades en donde se implemente. 
c) El Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la corrupción.  
d) El Control Interno fortifica a una entidad para lograr sus metas de desempeño y 
rentabilidad y advertir la pérdida de recursos. 
e) El Control Interno facilita el aseguramiento de información financiera confiable y 
asegura que la entidad cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdidas de 
reputación y otras consecuencias. 
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El Control Interno en el Sector Público. 
El Control Interno en las entidades del sector público debe ser entendido dentro del 
contexto de sus características específicas en comparación con las organizaciones 
privadas; es decir, tomando en cuenta: su enfoque para lograr objetivos sociales o 
políticos; la utilización de los fondos públicos; la importancia del ciclo presupuestario y de 
planeamiento, y la complejidad de su funcionamiento. Esto significa hacer un balance 
entre los valores tradicionales como la legalidad, la integridad y la transparencia, presentes 
por su naturaleza en los asuntos públicos y los valores gerenciales modernos como la 
eficiencia y la eficacia.  
Componentes y Principios del Sistema de Control Interno. 
Según la contraloria General de la Republica, (2014), el Sistema de Control Interno 
está conformado por cinco componentes funcionales y diecisiete principios que 
constituyen los conceptos fundamentales asociados a cada componente. Los componentes 
del Sistema de Control Interno son cinco: 
I) Ambiente de Control: el ambiente de control se refiere al conjunto de normas, 
procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control 
Interno en la entidad. Los funcionarios, partiendo del más alto nivel de la entidad, 
deben destacar la importancia del Control Interno, incluidas las normas de conducta 
que se espera. Un buen ambiente de control tiene un impacto sustantivo en todo el 
sistema general de Control Interno. El ambiente de control comprende los principios 
de integridad y valores éticos que deben regir en la entidad, los parámetros que 
permitan las tareas de supervisión, la estructura organizativa alineada a objetivos, el 
proceso para atraer, desarrollar y retener a personal competente y el rigor en torno a 
las medidas de desempeño, incentivos y recompensas, 
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II) Evaluación de Riesgo: es la posibilidad que un evento ocurra u afecte adversamente 
el cumplimiento de objetivos. La evaluación del riesgo se refiere a un proceso 
permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos. La 
evaluación del riesgo comprende los principios de definición de los objetivos e 
identificación y evaluación de los riesgos, determinación de la gestión de riesgos, 
evaluación de la probabilidad de fraude y evaluación de sucesos o cambios que 
afecten al sistema de control interno. 
III) Actividades de Control: las actividades de control se refieren a aquellas políticas y 
procedimientos establecidos para disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de 
objetivos de la entidad. Para ser efectivas deben ser apropiadas, funcionar 
consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un periodo determinado y tener un 
costo adecuado, que sea razonable y relacionado directamente con los objetivos del 
control. Las actividades de control se dan en todos los procesos, operaciones, niveles y 
funciones de la entidad (y pueden ser preventivas o detectivas). Se debe buscar un 
balance adecuado entre la prevención y la detección en las actividades de control. Las 
acciones correctivas son un complemento necesario para las actividades de control. 
Las actividades de control comprenden los principios de desarrollo de actividades de 
control para mitigar los riesgos, control sobre la tecnología de la información y 
comunicación y el establecimiento de políticas para las actividades de control. 
IV) Información y Comunicación: la comunicación interna es el medio por la que se 
difunde la información a toda la entidad, que fluye hacia arriba, hacia abajo y en toda 
la entidad. La misma que perrmite al personal recibir un mensaje conciso y claro de la 
alta dirección sobre el hecho que las responsabilidades de control deben ser tomadas 
en serio, en otras palabras la información y comunicación para mejorar el control 
interno se refiere a la información necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo las 
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responsabilidades de Control Interno que apoyen el logro de sus objetivos. La 
administración obtiene/genera y utiliza la información relevante y de calidad a partir 
de fuentes internas y externas para apoyar el funcionamiento de los otros componentes 
del Control Interno. 
V) Actividades de Supervisión: las actividades de supervisión del Control Interno se 
refieren al conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y 
operaciones de supervisión (o seguimientos) de la entidad con fines de mejora y 
evaluación. El sistema de Control Interno debe ser objeto de supervisión para valorar 
la eficacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su 
retroalimentación. Las evaluaciones continuas, evaluaciones independientes o una 
combinación de ambas son usadas para determinar si cada uno de los componentes y 
sus principios está funcionando. (p.41). 
2.2.2 Los Procesos de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
El Instituto Peruano de contrataciones con el Estado, (2019) menciona que los 
procesos de contrataciones y adquisiciones es un proceso técnico a través del cual se 
efectúa la contratación de bienes, servicios, obras, consultoría, de la manera más adecuada 
y oportuna para el Estado, siguiendo un conjunto de acciones técnicas administrativas y 
jurídicas, requeridas por las dependencias integrantes, para el logro de sus objetivos y 
alcance de sus metas, teniendo en cuenta el presupuesto asignado. Así mismo contiene 
disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los 
procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y 
derechos que deriven de los mismos. 
Montos y Etapas de los Procesos de Selección Contrataciones y Adquisiciones. 
A continuación, se hace un breve repaso de los topes de contrataciones según la 




Figura 1. Montos para los procedimientos de selección en la contratación de bienes, 
servicios y obras del régimen general del año fiscal 2013. 
Fuente. OSCE, 2013. 
 
Figura 2. Montos para los procedimientos de selección en la contratación de bienes, 
servicios y obras del régimen general del año fiscal 2014 





Figura 3. Montos para los procedimientos de selección en la contratación de bienes, 
servicios y obras del régimen general del año fiscal 2015 
Fuente. OSCE, 2015. 
 
Figura 4. Montos para los procedimientos de selección en la contratación de bienes, 
servicios y obras del régimen general del año fiscal 2016 




Figura 5. Montos para los procedimientos de selección en la contratación de bienes, 
servicios y obras del régimen general del año fiscal 2017 
Fuente: OSCE, 2017 
 
Figura 6. Montos para los procedimientos de selección en la contratación de bienes, 
servicios y obras del régimen general del año fiscal 2018 




Figura 7. Montos para los procedimientos de selección en la contratación de bienes, 
servicios y obras del régimen general del año fiscal 2019 
Fuente: OSCE, 2018. 
 
Figura 8. Etapas de los procesos de contrataciones y adquisiciones con el estado 
Fuente:  Aquipucho, (2015)” 
En efecto, el Gobierno Peruano ha resuelto que las compras estatales se efectúen a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), 
pues supone que, permitirá la integración y automatización de los procesos de compras 





Dimensiones de la Variable Procesos de Contrataciones y Adquisiciones. 
Plan Anual de Contrataciones 
Según la OSCE, (2019), el Plan anual de contrataciones (PAC) constituye un 
instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se 
articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad. 
Asimismo, el PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y 
obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos 
presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y 
de la fuente de financiamiento. Finalmente, el PAC debe obedecer en forma estricta y 
exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de 
cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan 
alcanzar 
Selección de Procesos 
Ramirez, (2017) indicó que: La selección de procesos no trata solo de comprar 
bienes y servicios al precio más bajo, con la mayor calidad y menor tiempo; sino busca una 
administración eficiente, total, honesta, ética, de la documentación y actividades en la 
cadena de suministros a fin de comprar los bienes y servicios al mejor costo total de 
adquisición, incluyendo costos de almacenaje, seguros, fletes, impuestos, costos 
administrativos de manejo del inventario, etc., en la cantidad mínima correcta, el menor 
tiempo y la mejor calidad coadyuvando con la mejora continua y desarrollo de los 
proveedores. 
Ejecución Contractual 
En la fase de ejecución contractual se cumplen las prestaciones que ha sido previstas 
en el PAC y definidas durante el procedimiento de selección. Durante esta etapa son 
muchos los elementos los que deben ser tenidos en cuenta: la suscripción del contrato, 
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requisitos, modificaciones, adelantos etc. Por esta razón, se le considera como la más 
compleja del proceso de contratación. 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2008), a través del Decreto Supremo Nº 184- 
2008-EF, en el artículo 137º señaló: La obligación de contratar una vez que la Buena Pro 
ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los 
postores ganadores, están obligados a suscribir el o los contratos respectivos. La ejecución 
es aquella fase de la contratación pública en la cual las partes cumplen las prestaciones con 
las que se han comprometido: El postor ejecuta la obra, suministra el bien o presta el 
servicio y, por su parte, la Entidad cumple con efectuar el pago. Esta etapa se inicia con el 
perfeccionamiento del contrato tras el otorgamiento de la buena pro y culmina con la 
conformidad del área usuaria y el ulterior pago. 
Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo 
El distrito de La Banda de Shilcayo es uno de los 14 que conforman la provincia de 
San Martín en el departamento de San Martín, Perú. Este distrito se encuentra a 1 km de la 
capital de su provincia, Tarapoto y 618 km al noreste de Lima. Se eleva a los 350 metros 
sobre el nivel del mar. Limita al norte con la provincia de Lamas (Distrito de Cayranachi) 
y con el distrito de San Antonio, al oeste con el distrito de Tarapoto, al sur con el distrito 
de Juan Guerra y Shapaja, al este con Chazuta y con el distrito de la provincia Lamas, 
Barranquita. Considerado un distrito amazónico tiene una superficie total de 285,68 km². 
Los distritos de La Banda de Shilcayo, Tarapoto y Morales conforman la ciudad de 
Tarapoto, capital de la provincia de San Martín, que según el censo de 2007 cuenta con 




Figura 9. Organigrama institucional 
Fuente: MDBSH. 2019 
En la municipalidad distrital se designó a la Lic, Anhrian Valles Valles como 
responsable del control interno, por otro lado, se pudo evidenciar que en la obra 
mejoramiento del servicio de recreación del parque infantil del cercado de la banda de 
Shilcayo estuvo en observaciones debido a que se estaba ejecutando sin tener un 
presupuesto de obra, dicho observaciones se pudo evidenciar con el informe de visita 
preventiva N° 0006-2018 – OCI/2625 – VP.  
2.2.3. Marco legal  
Constitución Política del Perú.  
El artículo 76º de la Constitución Política del Perú dispone que la contratación de 
bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectúe obligatoriamente por licitación o 
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concurso, de acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en la ley. En tal 
sentido, la Ley y su Reglamento constituyen las normas de desarrollo del citado precepto 
constitucional, dado que establecen las reglas que deben observar las Entidades en las 
contrataciones que lleven a cabo erogando fondos públicos. 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
Los Gobiernos Locales del país tanto provinciales y distritales, gozan de una 
autonomía, económica y administrativa de acuerdo a la Constitución Política   del Perú. 
Los Alcaldes y sus Regidores son elegidos por sufragio directo, por un periodo de cuatro 
años y ayudan a resolver las problemáticas   de sus respectivas jurisdicciones. Tienen 
iniciativa de gasto y generan sus propios recursos. Asimismo, tiene por finalidad 
prestación de los servicios públicos y desarrollo integral sostenible. 
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República.  
La Contraloría General de la República como ente rector, se encarga de establecer 
normas para un oportuno ejercicio del Control Gubernamental, a través de la aplicación de 
los principios procedimientos y técnicas en la correcta y trasparente utilización de los 
recursos y bienes del Estado. 
Ley N° 28716, Ley de control interno de las entidades del Estado.  
La presente Ley tiene por finalidad establecer las normas, implementación, 
funcionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el 
propósito de cautelar los sistemas administrativos y operativos mediante los controles 
previo, simultáneo y posterior para lograr los objetivos y metas de la institución.  
Decreto Legislativo Nº 1017 y su reglamento.  
La normativa de contratación estatal se aplica a las contrataciones que deben realizar 
las entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio con 
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fondos públicos. Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y su 
Reglamento son de ámbito nacional.  
El Decreto Legislativo No. 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No. 184-2008-EF fue promulgado y 
sancionado en el gobierno de Alan García Pérez, la Ley y su Reglamento entraron en 
vigencia a partir del 01 de febrero del 2009, encontrándose activa hasta la fecha. 
2.3 Definición de Términos Básicos  
Adjudicación Directa. - Este tipo de proceso se convoca para la contratación de 
bienes, servicios y ejecución de obras de acuerdo a los márgenes establecidos por las 
normas presupuestarias. 
Adjudicación de Menor Cuantía. - Se convoca para la contratación de bienes, 
servicios y obras cuyos montos sean inferiores a la décima parte del límite mínimo 
establecido por las normas presupuestarias. 
Aprobación del Presupuesto. - En los Gobiernos Locales, está dado por la 
aprobación de la Ley anual del Presupuesto Público. 
Compromiso. - Es la fase del compromiso donde acuerdan, se compromete, pactan 
un servicio o un bien. 
Concurso Público. - Es un proceso que se convoca para la contratación de servicios 
dentro de los márgenes establecidos por las normas presupuestarias. 
Control de Gestión. -Permite evaluar a la gestión en función de los objetivos 
trazados y resultados obtenidos en relación a los recursos, planes y programas de la entidad 
examinada. 
Control de Legalidad. -Permite revisar y comprobar la revisión de las normas 
legales desde el punto de vista jurídico. 
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Eficacia. - Capacidad de producir el efecto esperado, por ejemplo, el cumplimiento 
de políticas administrativas. 
Ética. - Es un conjunto de valores que la persona toma decisiones y tienen un 
comportamiento correcto en las operaciones que la entidad realiza. 
Expediente de Contratación. - Está conformado por un conjunto de documentos 
que sustenta todo el proceso desde el inicio hasta la culminación de la contratación del 
bien o servicio incluyéndose todo tipo de información referente al proceso. 
Licitación Pública. - Es un tipo de proceso que se convoca para la contratación de 
bienes y obras dentro de los márgenes  que establece las normas presupuestarias. 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.- Es la estimación de los 
requerimientos de bienes, servicios y obras de las diferentes áreas usuarias en función de 
sus metas presupuestarias establecidas. 
Sistema Nacional de Presupuesto.- El Presupuesto Público está  orientada  a 
viabilizar  la  Gestión de los  Fondos  de  Recursos Públicos, según las políticas  del 
Presupuesto Público, están  dentro  de  los  principios  de  transparencia, legalidad, 
eficiencia,  y  eficacia. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General. 
H.G: El Control Interno se relaciona significativamente en los procesos de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo - San Martín, 
2019. 
3.1.2 Hipótesis Específicas. 
H.E.1: El Control Interno se relaciona significativamente con el Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo - San Martín, 
2019. 
H.E.2: El Control Interno   se relaciona significativamente en los procesos selección de 
adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo – 
San Martín, 2019. 
H.E.3: El Control Interno se relaciona significativamente en   la ejecución contractual de 
los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad distrital La 
Banda de Shilcayo – San Martín, 2019. 
3.2 Variables  
Variable 1: Control Interno  
El control interno es un proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de 
una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 
cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías. (Marco COSO, 
2006, p 56), 
Variable 2: Los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones 
Cárdenas y Munive (2004) lo conceptualizó como la forma más conveniente y 
acertada que tiene el Estado a la hora de realizar procesos y funciones administrativas y 
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jurídicas, a través de un grupo de acciones para alcanzar los objetivos y llegar a las metas 
de acuerdo al presupuesto otorgado. Son disposiciones y lineamientos del sector público 
para las contrataciones de bienes y servicios y las que regulan las responsabilidades y 
derechos que vienen de ellos. (p.56). 
3.3 Operacionalización de Variables 
Variable 1: Control Interno  
Tabla 1 
Operacionalización del Control interno 







Integridad y valores éticos 
Competencia 
Filosofía de dirección 
Estructura organizacional 





















Identificación del riesgo 
Valoración del riesgo 






Segregación de funciones 
Controles sobre el acceso 
Verificaciones 
Conciliaciones 
Revisión de desempeño 
operativo 
Revisión de operaciones, 


















Variable 2: Procesos de Adquisiciones y Contrataciones 
Tabla 2 
Procesos de adquisiciones y contrataciones 





























Expediente de contratación 
Niveles de eficiencia 
Evaluación de expediente 
de contratación 
(10 – 13) 
Ejecución 
contractual 
Satisfacción del área 
usuaria 
Cumplimiento de objetivos 
y metas 
Cláusulas de contrato 
imprecisas 
(14 – 20) 
 












Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
La presente investigación tiene un Enfoque cuantitativo debido a que se utilizó la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2014) 
4.2 Tipo de Investigación  
El presente estudio es descriptivo que, según Hernández, et. al. (2014), “buscan 
especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 
92). 
4.3 Diseño de Investigación 
Para Hernández ét. al (2014), “el término diseño, se refiere al plan o estrategia 
concebida para obtener la información que se desea” (p. 128). El diseño fue no 
experimental de corte transversal correlacional debido a que se describirán la relación 
entre dos variables en un momento determinado. 
4.4 Población y Muestra 
Población. 
La población fue el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Por lo tanto, la población 
estuvo conformada por todos los trabajadores de la municipalidad distrital de La Banda de 
Shilcayo.  
Muestra. 
Los autores Hernández et. al. (2014), definieron la muestra como “un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
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población” (p. 173). La muestra estuvo conformada de 35 funcionarios públicos que 
ejercen funciones de cualquier tipo de adquisiciones y contrataciones para la institución, 
por lo tanto, se usó un muestreo no probabilístico de tipo intencional.   
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnicas. 
Según, Arias, (2006) “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o 
maneras de obtener la información”. Son ejemplos de técnicas, la observación directa, la 
encuesta y la entrevista, el análisis documental, de contenido, entre otros. (p.53). Para la 
presente investigación se empleó como técnica para la recolección de datos la encuesta, 
que según el mismo autor define la encuesta “como una técnica que pretende obtener 
información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 
relación con un tema en particular.”  
Instrumento. 
En cuanto a los instrumentos, el autor citado anteriormente afirma que: “son los 
medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información” ejemplo de 
ellos son: formatos de cuestionarios y guías de entrevistas. Entre las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos se encuentran las siguientes. Para la presente 
investigación se empleó como instrumento para la recolección de datos el cuestionario, que 
según Hernández et al., (2014) un cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de 
una o más variables que se van a medir. 
El instrumento seleccionado en el recojo y procesamiento de la información 
referente a las variables de la investigación, fueron: 
Cuestionario Nº 1: “Control interno: basado en el marco conceptual del control 
interno de la contraloría de la república del Perú; que contiene 17 ítems, distribuido en 
cinco dimensiones: ambiente de control, evaluación de riesgos, información y 
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comunicación, actividad de control y, supervisión., es decir se mide el control interno con 
estos aspectos. Asimismo, los ítems se presentan en forma de proposiciones con dirección 
positiva y negativa sobre la variable control interno. La escala de tipo Likert, y el índice 
respectivo para este instrumento es el siguiente: como: Totalmente de acuerdo (5), De 
acuerdo (4), No lo sabe, no lo ha pensado (3), En desacuerdo (2) y Totalmente en 
desacuerdo (1).  
Tabla 3 
Escalas y baremos del control interno 
Variable Intervalo general Cualitativo 
Control interno 
58 a 62 Alto 
51 a 57 Medio 
44 a 50 Bajo 
 
Cuestionario N° 2 Procesos de adquisiciones y contrataciones: adaptado de 
Ramírez, 2015; consta de 20 ítems, con 05 alternativas de respuesta de opción múltiple, de 
tipo Likert, como: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), No lo sabe, no lo ha 
pensado (3), En desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo (1). Asimismo, la escala está 
conformada por tres dimensiones: Plan Anual de Contrataciones, Procesos de Selección y, 
Ejecución Contractual, donde los ítems se presentan en forma de proposiciones con 
dirección positiva y negativa sobre la variable procesos de adquisiciones y contrataciones.  
Tabla 4 








81 a 89 37 a 42 18 a 20 29 a 33 Alto 
72 a 80 34 a 36 15 a 17 25 a 28 Medio 
60 a 71 25 a 33 9 a 14 16 a 24 Bajo 
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4.6 Tratamiento Estadístico  
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó: 
Técnicas estadísticas: 
- Estadística descriptiva. Para la presentación de resultados se han construido tabla de 
frecuencias con sus respectivos gráficos (figuras). Para ello se utilizó en software 
estadístico SPSS (versión 21) y Microsoft Excel.  
- Estadifica inferencial: Para contrastar las hipótesis se ha utilizado Rho de Spearman, 











Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validación. 
El instrumento fue sometido a juicio de expertos para certificar su validez ya que 
este “representa el grado en que realmente un instrumento mide la variable” (Hernández et 
al., 2014) 
A los expertos se les suministró los instrumentos y la matriz de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos 
















En la tabla siguiente se muestra la validación del instrumento control interno 
Tabla 5 
Validez del instrumento de control interno 
 Dr. David 
Palpa Galván   





Claridad Si Si Si Si 
Aplicable 
Objetividad Si Si Si Si 
Actualidad Si Si Si Si 
Organización Si Si Si Si 
Suficiencia Si Si Si Si 
Intencionalidad Si Si Si Si 
Consistencia Si Si Si Si 
Coherencia Si Si Si Si 
Metodología Si Si Si Si 
 
A continuación de muestra la otra validación de los procesos de contrataciones y 
adquisiciones: 
Tabla 6 
Validez del instrumento los procesos de contrataciones y adquisiciones 
 Dr. David 
Palpa Galván   





Claridad Si Si Si Si 
Aplicable 
Objetividad Si Si Si Si 
Actualidad Si Si Si Si 
Organización Si Si Si Si 
Suficiencia Si Si Si Si 
Intencionalidad Si Si Si Si 
Consistencia Si Si Si Si 
Coherencia Si Si Si Si 
Metodología Si Si Si Si 
 
De los resultados procesados podemos concluir que los dos cuestionarios son válidos 




Confiabilidad de los instrumentos 
Para poder establecer el nivel de confianza en este proyecto, fue preciso ejecutar la 
prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach, esto es debido para valorar la firmeza o 
vínculo interno que tiene el cuestionario.  
El nivel de confiabilidad del instrumento Se ha podido obtener aplicando una prueba 
piloto a una muestra de 18 servidores públicos, porque tenían una caracterización similar a 
la población evaluada. Después de obtener el puntaje total se calculó el coeficiente Alfa de 
Cronbach, este se realizó con el propósito de evaluar el nivel de confiabilidad Inter-
elementos del conjunto de preguntas en referencia. 
Tabla 7 
Confiabilidad de la variable control interno 




El puntaje obtenido en la tabla sobre el Alfa de Cronbach es de 0,914 el cual nos 
indica que el instrumento de la variable control interno es altamente confiable. 
Tabla 8 
Confiabilidad de la variable los procesos contrataciones y adquisiciones 




El puntaje obtenido en la tabla sobre el Alfa de Cronbach es de 0,868 el cual nos 




5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
Estadística Descriptiva  
Para evaluar el nivel de desempeño del control interno en la municipalidad distrital 
de La Banda de Shilcayo se realizaron las tablas de frecuencia en base a los intervalos 
establecidos en los baremos de cada variable. 
Tabla 9 
Resultados de la frecuencia y porcentaje de la variable control interno 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 13 37.1 
Medio 12 34.3 
Alto 10 28.6 
Total 35 100.0 
 
Figura 10. Nivel del Control interno 
Como se puede observar en la tabla 9 y figura 10 con respecto a los resultados de la 
variable control interno, del total de los encuestados el 37.1 % indicaron que el control 




















Resultados de la frecuencia y porcentaje de la variable procesos de contrataciones y 
adquisiciones 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 11 31.4 
 Medio 16 45.7 
 Alto 8 22.9 
 Total 35 100.0 
 
 
Figura 11. Procesos de contrataciones y adquisiciones 
En la tabla 10 y figura11 con respecto a los resultados en frecuencia y porcentaje de 
la variable procesos de contrataciones y adquisiciones, del total de los encuestados el 31.4 
% indicaron que el control interno en el respectivo periodo fue bajo, el 45.7 % afirmaron 























Resultados de la frecuencia y porcentaje de la dimensión: Plan anual de contrataciones 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 14 40.0 
Medio 12 34.3 
Alto 9 25.7 
Total 35 100.0 
 
 
Figura 12. Plan anual de contrataciones 
Como se presenta en la tabla 11 y figura 12 con respecto a los resultados en 
frecuencia y porcentaje de la dimensión: Plan anual de contrataciones, del total de los 
encuestados el 40.0 % indicaron que el control interno en el respectivo periodo fue bajo, el 
























Resultados de la frecuencia y porcentaje de la dimensión: Procesos de selección 
 Nivel  Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 14 40.0 
 Medio 18 51.4 
 Alto 3 8.6 
 Total 35 100.0 
 
 
Figura 13. Procesos de selección 
En esta tabla 12 y figura 13 con respecto a los resultados en frecuencia y porcentaje 
de la dimensión: Procesos de selección, del total de los encuestados el 40.0 % indicaron 
que el control interno en el respectivo periodo fue bajo, el 51.4 % afirmaron que fue medio 





















Resultados de la frecuencia y porcentaje de la dimensión: Ejecución contractual  
Nivel  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 11 31.4 
Medio 19 54.3 
Alto 5 14.3 
Total 35 100.0 
 
 
Figura 14. Ejecución contractual 
En la tabla 13 y figura 14 con respecto a los resultados en frecuencia y porcentaje de 
la dimensión: Ejecución contractual, del total de los encuestados el 31.4 % indicaron que 
el control interno en el respectivo periodo fue bajo, el 54.3 % afirmaron que fue medio y el 
14.3 % que fue alto. 
Estadística inferencial  
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis General 
















Elección de hipótesis: Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05, se acepta la 
hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 
H0: El Control Interno no se relaciona significativamente en los procesos de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo - San Martín, 
2019. 
H1: El Control Interno se relaciona significativamente en los procesos de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo - San Martín, 2019. 
Tabla 14 
Correlación y significancia de las variables control interno y los procesos de 














Sig. (bilateral)  .618 









Sig. (bilateral) .618  
N 35 35 
 
Como se puede ver en la tabla 14, donde se muestra la información adquirida con la 
propósito de comprobar la hipótesis general: el control interno no se relaciona 
directamente y significativamente con los procesos de contrataciones y adquisiciones, de la 
Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo – San Martín, 2019; se obtuvo un coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman = -0.87**, interpretándose como una relación negativa 
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muy baja entre las variables, con una (p = 0,000 >α= 0,05) por lo cual se tiene que aceptar 
la hipótesis nula. 
Contrastación de las Hipótesis Específicas 
Nivel de Significancia: es el 5%; es decir del 0.05.  
Elección de hipótesis: Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05, se acepta la 
hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 
H.E.1: 
H0: El Control Interno no se relaciona significativamente con el Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo - San Martín, 2019. 
H1: El Control Interno se relaciona significativamente con el Plan Anual de Contrataciones 
de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo - San Martín, 2019. 
Tabla 15 
Correlación y significancia del control interno y el plan anual de contrataciones 












N 35 35 








N 35 35 
 
En la tabla 15 de la Correlación y significancia del control interno y el plan anual 
de contrataciones se puede interpretar que el control interno tiene relación negativa alta 
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(rho= -0.284) y significativa (p = 0,000 >α= 0,05) con el plan anual de contrataciones, por 
lo cual se tiene que aceptar la hipótesis nula. 
H.E.2: 
H0: El Control Interno no se relaciona significativamente en los procesos selección de 
adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo – 
San Martín, 2019. 
H1: El Control Interno se relaciona significativamente en los procesos selección de 
adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo – 
San Martín, 2019. 
Tabla 16 
Correlación y significancia del control interno y los procesos de selección  





















N 35 35 
 
En la tabla 16 de la Correlación y significancia del control interno y los procesos de 
selección se puede afirmar que no existe relación entre estas (sig. bilateral = 0.675 > 0.05; 






H0: El Control Interno no se relaciona significativamente en   la ejecución contractual de 
los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda 
de Shilcayo – San Martín, 2019. 
H1: El Control Interno se relaciona significativamente en   la ejecución contractual de los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad distrital La Banda de 
Shilcayo – San Martín, 2019. 
Tabla 17 
Correlación y significancia del control interno y ejecución contractual 





















N 35 35 
 
En la tabla 17 de la Correlación y significancia del control interno y ejecución 
contractual se puede afirmar que no existe relación entre estas (sig. bilateral = 0.184 > 
0.05; Rho = 0.230). Por lo cual se aceptar la hipótesis nula. 
5.3 Discusión de los Resultados  
Se presenta la discusión de los resultados, que han respaldado el presente trabajo de 
investigación, con relación a las hipótesis trazadas, con el propósito de demostrar los 
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supuestos de trabajo que se ha programado, así mismo aporto más información para abrir 
nuevas iniciativas de investigación en el estudio sobre el control interno y los procesos de 
las contrataciones y adquisiciones en la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo – 
San Martín, 2019. 
En relación la hipótesis general que se pretendía evaluar la relación entre el control 
interno y los procesos de contrataciones y adquisiciones el resultado indica que no se 
relaciona en los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad distrital 
La Banda de Shilcayo - San Martín, 2019.  
Asimismo, con las hipótesis especificas se puede evidencias mediante el análisis 
estadístico que no existe relación entre el control interno con el plan anual de 
contrataciones y así sucesivamente con el resto de las hipótesis, esto refleja que el control 
interno se desarrolla como una unidad independiente de los procesos de contrataciones y 
















1. De acuerdo al análisis de la presente investigación se pudo determinar que no existe una 
relación directa y significativa entre el control interno y los procesos de contrataciones 
y adquisiciones en la Municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo obteniéndose un 
índice negativo de -0,087 en el coeficiente Rho de Spearman, con un nivel de 
significancia de 0.618 con en los niveles de confiabilidad de 95%. Asimismo, se puede 
apreciar que el 37.1 % de los funcionarios el control interno está a un nivel bajo y los 
procesos de contrataciones y adquisiciones se encuentra a un nivel medio con un 45.7 
%. 
2. Por otro lado, se determinó que no existe una relación directa y significativa entre el 
control interno y la dimensión plan anual de contrataciones en la Municipalidad distrital 
de La Banda de Shilcayo, obteniéndose un índice negativo de -0,284 en el coeficiente 
Rho de Spearman, con un nivel de significancia de 0.098 con en los niveles de 
confiabilidad de 95%.. 
3. Asimismo, se logró evidenciar que con respecto a los procesos de selección no existe 
una relación directa y significativa con el control interno; ya que se obtuvo un índice 
negativo de -0,073 en el coeficiente Rho de Spearman, con un nivel de significancia de 
0.675 con en los niveles de confiabilidad de 95%.  
4. Finalmente, con respecto a la dimensión de ejecución contractual de determinó la 
inexistencia de relación directa y significativa contra el control interno; ya que se 
obtuvo un índice de 0.230 en el coeficiente Rho de Spearman, con un nivel de 






1. A la Municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo fortalecer las áreas de control 
interno mediante la elección de profesionales de acuerdo a los requisitos mínimos que 
deben cumplir a la hora que desempeñar un cargo como funcionario.   
2. Que, los funcionarios y servidores de la Municipalidad desarrollen un adecuado proceso 
de identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesto la entidad para el logro 
de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a los mismos, si es que no 
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Apéndice A. Matriz de consistencia  
Control interno y los procesos de contrataciones y adquisiciones en la Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo - San Martin, 2019 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 
Problema general 
P.G: ¿Cuál es la relación del 
control interno en los procesos 
de adquisiciones y 
contrataciones de la 
Municipalidad distrital La Banda 
de Shilcayo - San Martín 2019? 
Problemas específicos 
P.E.1: ¿Cuál es la relación del 
control interno con el Plan 
Anual de Contrataciones de la 
Municipalidad distrital La Banda 
de Shilcayo – San Martín 2019? 
P.E.2: ¿Cuál es la relación del 
control interno en los procesos 
selección de adquisiciones y 
contrataciones de la 
Municipalidad distrital La Banda 
de Shilcayo – San Martín 2019? 
P.E.3: ¿Cuál es la relación del 
control interno en la ejecución 
contractual de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones 
Objetivo general  
O.G: Determinar la relación 
del Control interno en los 
procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la 
Municipalidad distrital La 
Banda de Shilcayo - San 
Martín, 2019. 
Objetivos específicos  
O.E.1: Determinar la relación 
del control interno con el Plan 
Anual de Contrataciones de la 
Municipalidad distrital La 
Banda de Shilcayo – San 
Martín, 2019. 
O.E.2: Determinar la relación 
del control interno en los 
procesos selección de 
adquisiciones y 
contrataciones de la 
Municipalidad distrital La 
Banda de Shilcayo – San 
Martín, 2019. 
Hipótesis general. 
H.G: El Control Interno se 
relaciona significativamente 
en los procesos de 
Adquisiciones y 
Contrataciones de la 
Municipalidad distrital La 
Banda de Shilcayo - San 
Martín, 2019. 
Hipótesis específicas. 
H.E.1: El Control Interno se 
relaciona significativamente 
con el Plan Anual de 
Contrataciones de la 
Municipalidad distrital La 
Banda de Shilcayo - San 
Martín, 2019. 
H.E.2: El Control Interno   
se relaciona 
significativamente en los 
procesos selección de 
adquisiciones y 
contrataciones de la 
Variable 1: Control 
interno  
El control interno es 
un proceso 
efectuado por la 
dirección y el resto 
del personal de una 
entidad, diseñado 
con el objeto de 
proporcionar un 
grado de seguridad 
razonable en cuanto 
a la consecución de 
objetivos dentro de 
las siguientes 
categorías. (Marco 
COSO, 2006, p 56), 
















con base en la 
medición 
numérica y el 
análisis 
estadístico, con 
el fin establecer 
pautas de 
comportamiento 





La población es el 
conjunto de todos los 




Fernández, & Baptista, 
2014). Por lo tanto, la 
población estuvo 
conformada por todos 
los trabajadores de la 
municipalidad distrital 
de La Banda de 
Shilcayo. 
Muestra. 
Los autores Hernández 
et. al. (2014), 
definieron la muestra 
como “un subconjunto 
de elementos que 
pertenecen a ese 
conjunto definido en 
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de la Municipalidad distrital La 
Banda de Shilcayo – San Martín 
2019? 
O.E.3: Determinar la relación 
del control interno en la 
ejecución contractual de los 
procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la 
Municipalidad distrital La 
Banda de Shilcayo – San 
Martín, 2019. 
Municipalidad distrital La 
Banda de Shilcayo – San 
Martín, 2019. 
H.E.3: El Control Interno se 
relaciona significativamente 
en   la ejecución contractual 
de los procesos de 
adquisiciones y 
contrataciones de la 
Municipalidad distrital La 
Banda de Shilcayo – San 
Martín, 2019. 
conceptualizó como 
la forma más 
conveniente y 
acertada que tiene el 
Estado a la hora de 
realizar procesos y 
funciones 
administrativas y 
jurídicas, a través de 
un grupo de 
acciones para 
alcanzar los 
objetivos y llegar a 





sector público para 
las contrataciones de 
bienes y servicios y 
las que regulan las 
responsabilidades y 
derechos que vienen 
de ellos. (p.56). 
sus características al 
que llamamos 
población” (p. 173). La 
muestra estuvo 
conformada de 35 
funcionarios públicos 
que ejercen funciones 
de cualquier tipo de 
adquisiciones y 
contrataciones para la 
institución, por lo 
tanto, se usó un 
muestreo no 
probabilístico de tipo 
intencional.   
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Apéndice D. Panel Fotográfico 
 
Foto 1. Municipalidad distrital La Banda de Shilcayo - San Martin, 2019 
 















Apéndice G. Validación de Instrumentos 
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